
















　◆  開催日時  2016年６月29日（水）　16時30分～19時00分
　◆  受付時間        16時00分～17時15分
　◆  開催場所       研究会：甲南大学２号館１階 グローバルゾーン・ポルト
   懇親会：甲南大学２号館１階 グローバルゾーン・ポルト
　◆  次　　第
    [ 司会 ]　国際言語文化センター　准教授　吉田桂子
＜第１部＞	 第２外国語：留学成功への道・外国語検定試験攻略	アドバイス
　　  16:30 ～ 　　留学報告  甲南大学卒業生・在校生　４名
     　ドイツ語　　本郷友崇
     　フランス語　定優希実
     　中国語　　　坂口璃帆
     　韓国語　　　佐々木紫乃
    [ 司会 ]　国際言語文化センター　教授　津田信男
＜第２部＞	 英語：留学成功への道・TOEFL	iBT 攻略	Q&A	
　　  17:15 ～ 　　留学報告・検定試験対策 甲南大学在校生　４名
     　英語　　　　稲田陽平
     　英語　　　　中野萌絵
     　英語　　　　橋川航
     　英語　　　　福井千尋
　　  18:00 ～ 　　まとめと閉会の挨拶　 国際言語文化センター　教授　胡　金定
　　  18:10 ～ 　　懇親会













































































































































































　　　　　 留学成功への道・TOEFL iBT 攻略 Q&A
 [ 司会 ]　国際言語文化センター　教授　津田信男
     英語　　　　稲田陽平
     英語　　　　中野萌絵
     英語　　　　橋川航
























Q1. TOEFL iBT 受験には最低どれくらいの準備期間が必要か？
A1. 稲田： １年次の６月30日に第１回受験、37点。11月の受験に向けて半年ぐらいかけて

























A5. 稲田：TOEFL 単語3800と過去の問題。隙間時間に単語学習と iPod を聴く。
　　中野： お金をかけないように大学受験用の単語と文法の参考書。TOEFL リスニング
とオンラインで検索して出てくる音声を聴く。




























































































































































い Global Learning Commons というエリアで使っていただきたい。
　また、もう一つ重要なのは、外国語学習や留学体験を人生にどのように生かしていくか
という点である。先程のドイツ語を学んだ学生の経験談では、留学により人生が変わった
と報告があった。これは価値のあることである。４年間で他の人とは違う価値を自分に付
加するには、留学は良い手段である。日本でできないことが海外で経験できることがある
が、それには勇気が必要である。まず勇気を持つことが大切であり、それがあれば費用に
関しては文部科学省や外国の奨学金もあるので、それらも活用していただきたい。そして
甲南大学の交換留学、語学プラス交換留学、奨励留学を通して留学する学生を益々増やし
ていきたい。今回は41回であるが、42回、その先もずっと続けていくので、言語教授法・
カリキュラム開発研究会に注目をして、今後も参加していただきたい。ありがとうござい
ました。
 （文責：吉田　桂子）

